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C O M PA R A TIV E  K A R YO LO G Y AND SCAN N IN G C YTO PH O TO M ETR IC 
DNA M EASU R EM EN TS OF P R O SE R IA TA  (TU R BELLARIA) :
W ITH PH YLO GEN ETIC CON CLU SION S
b y
P a u l  M . M A R T E N S  (1 ) ,  M a s c o  C U R IN I-G A L L E T T I (2 ) 
a n d  P a t r i c k  V A N  O O S T V E L D T  (3 )
( 1 ) O n d erzoek sgroep  D ierk u n d e, D ép a r tem en t SB M , L im b u rgs U n iv ere ita ir  C entrum , 
B -3 6 1 0  D iep en b eek .
(2) I s t itu to  d i B io lo g ia  M arina, U n iv e r s ité  d e g li S tu d i d i P isa , 1-56100  P isa .
(3) L ab o ra to r iu m  v o o r  B io ch em ie , F a c u lte it  L a n d b o u w w eten sch a p p en , B -9 0 0 0  G en t.
K a ry o lo g ica l research on  P ro ser ia ta  (T urbellaria) lea d s  to  th e  co n c lu sio n  th a t  th e  
p lesiom orp h ic  k a r y o ty p e  o f  th e  fa m ily  M onocelid idae co n sists  o f  tw o  m e ta cen tr ic  ch ro m o ­
so m es a n d  o n e  sm a ller  a crocen tric  chrom osom e in  th e  h a p lo id  s e t  (n  =  3).
F ro m  o u tg ro u p  com p a riso n s w e ca n  assu m e th is  t o  b e  a  p lesio m o rp h ic  fea tu re  for  
th e  P ro ser ia ta .
O n th e  o th er  h a n d , th e  k a r y o ty p e s  o f  th e  sp ec ies  b e lo n g in g  to  th e  fa m ilie s  A rch im on o-  
ce lid id a e , O to p la n id a e  and  C oelogyn op orid ae  ca n  b e  ex p la in ed  as b e in g  d er iv ed  from  a  
b asic  k a r y o ty p e  w ith  s ix  ch rom osom es in  th e  h a p lo id  se t . T h e m o rp h o logy  o f  th is  basic  
k a r y o ty p e  su g g ests  a n  orig in  from  th e  p lesiom orp h ic  se t  o f  th e  P roser ia ta  (n =  3) v ia  
p o ly p lo id y . T o  te st  th is  h y p o th e sis , th e  a m o u n t o f  D N A  per n u cleu s w a s m ea su red  from  
se c tio n ed  m a ter ia l (8 -10  [xm th ick ) s ta in ed  w ith  F eu lg en  reagen t. A  co m p u ter  d r iv en  
sca n n in g  c y to p h o to m e tr ic  m eth o d  w a s u sed . T h is  re la tiv e  m eth o d  w a s q u a n tified  b y  
com p arison  w ith  re la tiv e  m ea su rem en ts o f  h u m an  ly m p h o c y te s  w h o se  a b so lu te  a m o u n t  
o f  D N A  is  k n o w n . T h e  D N A  m ea su rem en ts w ere  carried  o u t on  6 sp ec ies  b e lo n g in g  to  
th e  M on ocelid id ae  a n d  fiv e  sp ec ies  o f  th e  « p o ly p lo id »  group (1 A rch im on ocelid id ae ,
2 O to p la n id a e  a n d  2 C o e lo g y n o p o r id a e).
T h e  r e la t iv e  D N A  m ea su rem en ts o f  th e  « p o ly p lo id  » group g iv e  a  m ea n  a m o u n t o f  
408 , w h ich  is  n ea r ly  tw ic e  th e  v a lu e  fo u n d  in  th e  M onocelid idae ( x  =  206).
H o w e v er , a  w id e  ran ge  w a s  fo u n d  in  b o th  groups. C om paring k a r y o ty p e  m o rp h o lo ­
g ies , w e  ca n  e x p la in  th e  v a r ia tio n  in  b o th  groups a s  resu ltin g  from  v a r io u s k a ry o log ica l  
m ech a n ism s.
T h e p h y lo g en e tic  con c lu sio n  o f  th is  research is  th a t  p o ly p lo id iza tio n  is a  co m m on  
apom orp h ic  fea tu re  o f  th e  fa m ilie s  A rch im on ocelid id ae , C oelogynoporidae  a n d  O to p la n i­
d a e , w h ic h  to g e th er , m u st  n o w  b e  con sid ered  to  be th e  s ister  grou p  o f  th e  M onocelid idae .
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